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Разработка теоретических основ и проектно-конструкторских ре-шений для создания сверхско-
ростных транспортных систем XXI ве-
ка –  это не только движение в тренде 
общемировых тенденций, но и прорыв-
ное инновационное направление, отве-
чающее задачам стратегии развития 
транспорта России и переходу железно-
дорожного транспорта на принципиаль-
но новый технологический уровень .
В начале 2017 года Центр стратегиче-
ских разработок, председателем совета 
которого является Алексей Кудрин, объ-
явил о запуске совместно с Минэконо-
мразвития РФ нового проекта «Россия 
будущего: 2017 → 2035» . В рамках проек-
та граждане страны и экспертное сооб-
щество ищут ответы на актуальные во-
просы и, несмотря на многообразие 
мнений и прогнозов, в большинстве 
своём сходятся на том, что успех нашего 
социально-экономического развития 
будет базироваться на глобальных кон-
курентных преимуществах ведущих от-
раслей, включая сферу транспорта . 
Транспорт в данном случае выступает не 
только важнейшей составной частью 
Вакуумно-левитационные транспортные 
системы: научная основа, технологии 
и перспективы для железнодорожного 
транспорта: коллективная монография / 
Под ред. Б. М. Лапидуса и С. Б. Нестерова. 
– М.: РАС, 2017. – 192 с.
Коллективная монография членов 
и научных партнёров Объединённого 
учёного совета ОАО «РЖД» посвящена 
вопросам фундаментальных 
научных исследований в области 
магнитолевитационных и вакуумно-
левитационных технологий. Издание 
книги –  весьма своевременный 




и отраслевых НИИ, проектных 
организаций, инновационных и венчурных 
компаний, которые готовы содействовать 
формированию государственной, 
промышленной, научно-технической 
и образовательной политики, 
рассчитанной на создание принципиально 
новых магнитолевитационных и вакуумно-
левитационных транспортных систем.
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денежной базы экономики страны, дви-
гателем инноваций и научно-технологи-
ческого прогресса, но и условием связ-
ности огромной территории России, 
обеспечивающей устойчивое развитие её 
регионов и национальную безопасность .
В этом контексте особое место занима-
ет национальный мегапроект «Интеграль-
ная евразийская транспортная система» 
(ИЕТС), подготовленный группой ученых 
под руководством директора Института 
социально-политических исследований, 
академика РАН Г . В . Осипова . Проектом 
предлагается объединение в единую сеть 
евразийских транспортных путей и совре-
менных средств связи на основе скорост-
ной комплексной магистрали, соединяю-
щей порты Приморья с западной границей 
Беларуси . В дальней перспективе –  прод-
ление трассы через Чукотку, тоннель под 
Беринговым проливом в Северную Аме-
рику . Магистраль должна включать в себя 
не только железнодорожный комплекс, но 
и современную автотрассу, линию оптово-
локонной связи .
Идея строительства высокоскорост-
ного транспортного коридора от Тихого 
океана до Атлантики легла в основу кон-
цепции солидарного развития Евразии 
в другом инфраструктурном мегапроекте 
«Транс-Евразийский пояс «Развитие» 
(ТЕПР) » .
Упомянутые концепции создания 
глобальной транспортной системы Рос-
сии полностью корреспондируют с про-
ектом обсуждаемого прогноза научно-
технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года . Прог-
нозом предусматривается, в частности, 
«развитие международных транспортных 
коридоров и реализация транзитного 
потенциала страны для обеспечения то-
варообмена между странами, снижения 
себестоимости грузовых перевозок и по-
вышения политического веса государст-
ва на международной арене» . В долго-
срочном периоде окном возможности 
станет «совершенствование технических 
параметров транспортных средств для 
расширения условий их эксплуатации 
(одновременно на воде, суше, в воздухе 
и др .); развитие национальной сети вы-
сокоскоростных железнодорожных ма-
гистралей (500 км/ч и выше) и расшире-
ние железнодорожной сети в целях раз-
деления грузового и пассажирского 
движения» . Для достижения этих страте-
гических целей должны быть разработа-
ны и внедрены инновационные «системы 
скоростного и высокоскоростного (свы-
ше 500 км/ч) железнодорожного движе-
ния; вакуумные поезда со скоростью 
движения до 4000 км/ч» .
Почти 40 лет назад (с 30-летним пе-
рерывом на перестройку, кризисы и фор-
мирование рыночных отношений) в рам-
ках кооперации большого количества 
различных организаций, вузов, проект-
ных институтов отечественные учёные, 
инженеры и конструкторы начинали 
работу над транспортными системами 
с магнитным подвесом и линейным тя-
говым электроприводом . В последние 
годы возродился интерес к транспорту на 
новых технологических принципах . Это-
му способствовало появление высоко-
вольтных и сильноточных силовых полу-
проводников (IGBT-транзисторов), но-
вых магнитных материалов (Nd-Fe-B), 
металлокерамических высокотемпера-
турных сверхпроводников (Y-Ba-Cu-O) .
На наш взгляд, фундаментальные 
научные темы рецензируемой моногра-
фии, касающиеся проблем создания, 
поддержания вакуума, отвода тепла при 
перемещении в безвоздушном или глу-
боко разреженном пространстве, кон-
струкции тягово-подъёмного модуля, 
бесконтактного перемещения и обеспе-
чения разгона и торможения подвижных 
модулей внутри вакуумного пространст-
ва, элементов инфраструктуры вакуум-
но-трубопроводной транспортной сис-
темы, позволяют уже сегодня приступить 
к проектированию и испытанию прото-
типа нового вида транспорта, призван-
ного обеспечивать не только рекордно 
высокие скорости перевозки грузов 
и пассажиров, но и добиваться мини-
мальных энергетических затрат на пере-
возку, её безопасность и экологичность .
Авторы монографии не только знако-
мят нас со своими научными результата-
ми и фактами, но и высказывают немало 
оригинальных идей и аргументов по 
обоснованию оптимального и инвести-
ционно-привлекательного метода реали-
зации упомянутых мегапроектов .
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Будущие интегральные транзитные 
высокоскоростные и сверхскоростные 
транспортные системы будут строиться 
на принципах разумной интермодально-
сти, объединяя при необходимости все 
имеющиеся сейчас виды транспорта, 
включая и только-только развиваемые: 
«атмосферный» маглев, новые безаэро-
дромные амфибийные, аэростатные 
и т . д . При этом становится очевидным – 
и это убедительно подтверждают резуль-
таты исследований учёных –  вакуумно-
трубопроводная транспортная техноло-
гия на основе магнитной левитации по 
уровню энергетической и транспортной 
эффективности, экологичности и пого-
донезависимости пока не имеет себе 
равных, а в стратегической перспективе 
может стать ядром трансконтиненталь-
ной транспортной системы .
Необходимо упомянуть в связи с этим 
о ещё одном важном аспекте темы . В Ин-
тернете, некоторых докладах на научных 
конференциях и в публикациях техноло-
гию создания вакуумно-левитационных 
транспортных систем ассоциируют с так 
называемой  «технологией  ЕТ3  – 
Еvacuated Тube Тransportation Технологии 
(Е + 3 Т)» и американским проектом 
Hyperloop .
На базе технологии ЕТ3 образован 
консорциум «ET3 – Global Alliance» – 
американский открытый консорциум 
лицензиатов, организованный Дэрилом 
Остером в 1997 году с целью создания 
глобальной транспортной системы, ис-
пользующей пассажирские капсулы на 
магнитном подвесе с размерами автомо-
биля, движущиеся в вакуумированных 
трубах диаметром 1,5 м (5 футов) . В 2014 
году ET3 представила серию новых па-
тентов, относящихся к области магнит-
ной левитации на основе высокотемпе-
ратурной сверхпроводимости . На офи-
циальном сайте сообщается, что по со-
стоянию на 2016 год более 380 лицензий 
были проданы в 22 страны, включая 
Китай .
На самом деле впервые основные 
принципы концепции транспорта на 
магнитном подвесе в искусственно со-
зданной разреженной вакуумной среде 
внутри герметичного трубопровода были 
сформулированы, разработаны и прове-
рены нашим известным отечественным 
учёным-геофизиком, профессором Том-
ского технологического института Бори-
сом Петровичем Вейнбергом ещё в 1914 
году,  в прошлом веке, более 100 лет тому 
назад .
Одна из причин подобного рода явле-
ний скрывается не в менталитете россий-
ских учёных или недостаточной их пред-
приимчивости, но в патентном законо-
дательстве Российской Федерации, 
в котором официально закреплена не-
возможность продвижения концептуаль-
ной идеи, лежащей в основе изобрете-
ния, и получения соответствующего 
официального патента . В России невоз-
можно запатентовать концепцию, необ-
ходимо представить опытный образец . 
В Гражданском кодексе РФ от 18 декабря 
2006 года № 230-ФЗ полностью сохра-
нились статьи ранее действовавшего 
Патентного закона Российской Федера-
ции . В статье 1350 п . 5 говорится: «Не 
являются изобретениями, в частности: 
1) отк ры тия; 2) научные теории и мате-
матические методы…» (в ред . Федераль-
ного закона от 12 .03 .2014 № 35-ФЗ) .
Хочется надеяться, что коллективная 
монография российских учёных заинте-
ресует не только самих исследователей 
и изобретателей, но и станет серьёзной 
заявкой на формирование актуальных 
планов научных исследований Россий-
ской академии наук, Минтранса России, 
ОАО «РЖД», других ведущих компаний, 
университетских центров . А может, даже 
станет и поводом, чтобы скорректиро-
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Development of fundamentals and design 
decisions for the creation of super speed 
transport systems of the 21st century does not 
mean movement within the global trend only, 
but follows the advanced innovative streamline, 
that responds to the objectives of the transport 
strategy of Russia and to the transition of railways 
to a radically new technological level.
At the beginning of 2017 the Centre of 
strategic development, chaired by Alexey 
Kudrin, together with the Russian Ministry of 
economic development announced the start 
of a new project, called «Russia of the Future: 
2017 → 2035». Citizens and expert community 
are looking within the framework of the project for 
the answers to topical questions and, regardless 
of multitude of opinions and forecasts, most 
participants agree that the success of national 
social and economic development should be 
determined by global competitive advantages 
of leading economic sectors, comprising 
transportation field. Transport in that case 
is not only a part of monetary base of the 
country, a driver of innovation and scientific and 
technological progress, but also a condition 
of connectivity of the huge territory of Russia, 
that guarantees sustainable development of its 
regions and national security.
Seen in that context national megaproject 
«Integral Eurasian transport system» (IETS), 
developed by the group of scientists under the 
leadership of the director of the Institute of social 
and political studies, member of the Russian 
academy of sciences G. V. Osipov, is undoubtedly 
of importance. The project suggests to integrate 
into the single network Eurasian transport routes 
and modern communications on the basis of 
speed complex multimode highway linking sea 
ports of Primorye [Ed. note: the name of Russian 
WINDOWS OF OPPORTUNITIES FOR TRANS-EURASIAN BELTS
Vacuum and levitation transport systems: scientific foundation, technology and outlook 
for railways: Collective monograph. Edited by B. M. Lapidus, S. B. Nesterov. Moscow, RAS 
publ., 2017, 192 p.  
ABSTRACT
Collective monograph of the members and scientific partners of 
the Joint scientific council of the JSC Russian Railways is devoted 
to the issues of fundamental research in the field of magnetic 
levitation and vacuum levitation technology. The publication of the 
book is a timely and important step towards creation of national 
innovation and engineering consortium of universities, academic 
and corporate research institutes, design organizations, innovation 
and venture companies, who will be capable to promote public 
industrial, scientific, research and educational policy, aimed at 
creating new magnetic levitation and vacuum levitation transport 
systems. 
Keywords: transport, magnetic levitation, projects, vacuum levitation engineering, 
transcontinental transport system, future railways. 
Far-Eastern region on the coast of Pacific, 
literally translated from Russian as seaside or 
coastland] and the western border of Belorussia. 
Long perspective can be seen as extension of 
the route via Chukotka, tunnel under Bering strait 
to Northern America. The route should include 
not only railway segment, but modern motorway 
and a fiber-optic communication line.
The idea of the construction of high-speed 
transport corridor from Pacific to Atlantic 
has provided the basis of the concept of 
solidary development of Eurasia within another 
infrastructure megaproject «Trans-Eurasian Belt 
Development» (TEPR).
The above mentioned concepts of creation 
of globally integrated transport systems of 
Russia correspond fully with the project of now 
discussed forecast of scientific and technological 
development of Russia till 2030. The forecast 
supposes development of transport corridors 
and implementation of transit capacity of the 
country to ensure intercountry exchanges of 
goods, to reduce costs of freight transportation, 
and to raise the political weight of the country 
on international scene. In long term window of 
opportunity will be opened for enhancement 
of technical parameters of transport vehicles 
to extend the conditions of their operation 
(simultaneously in air, on land, in water etc.); 
for development of national network of high-
speed railways (500 km / h and faster) and for 
enlargement of rail network to separate freight 
and passenger traffic. To achieve those strategic 
goals it would be necessary to develop and 
implement innovative systems of speed and high 
speed (faster than 500 km / h) railway systems, 
vacuum trains with speeds up to 4000 km / h.
Almost 40 years ago (that is to say that we had 
a 30-years long break caused by perestroika, 
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crisis, development of market relations) 
Russian scientists, researchers, engineers, 
designers started, within cooperation of a large 
number of different organizations, universities, 
design institutes, to work at transport vehicles 
with magnetic levitation and linear electrical 
traction. The interest to the transport designed 
new technological principles has recently 
renewed. The emergence of high-voltage 
and high-current power semiconductors 
(IGBT-transistors), new magnetic materials 
(Nd-Fe-B), metal-ceramic high-temperature 
superconductors (Y-Ba-Cu-O) has contributed 
to the raise of the interest.
In our opinion fundamental scientific 
topics of the reviewed monograph (related to 
the problems of creation and maintaining of 
vacuum, heat evacuation during movement 
in air-free or evacuated environment, design 
of traction and elevation module, contactless 
movement, provisions for acceleration and 
braking of movable modules in vacuum 
environment, structure elements of vacuum 
tube transport system) allow today to start just 
now designing and testing of prototypes of new 
mode of transportation, destined to provide 
records of high speed transportation of freight 
and passengers, to achieve also minimum 
power consumption of transportation, its 
safety and environmental friendliness.
The authors of the monograph present 
the results of their researches and scientific 
data, put forward original ideas and arguments 
to substantiate optimum and investment-
attractive method of implementation of the 
mentioned megaprojects.
Future integral transit, high-speed and 
super-speed transport systems will be built 
on the principles of reasonable intermodality, 
unifying if necessary all the existing mode of 
transportation, comprising also those which 
are now being developed, like «atmospheric» 
magnetic levitation, new amphibious (not 
requiring aerodromes), balloons, lighter-
than-air airships, and other modes. And it 
becomes evident (the results of the researches 
of scientists prove it) that vacuum tube 
transportation technology based on magnetic 
levitation is unmatched in its power and 
transport effectiveness, environmental friendly 
features, weather «independence», and 
regarding long-term outlook could become 
core for transcontinental transport system.
It is necessary to mention another 
important aspect of the topic. Internet sources, 
some reports at scientific conferences, 
publications associate technology of vacuum 
and levitation transport systems with so 
called «ET3 technology» (Еvacuated Тube 
Тransportation Technologies (Е + 3 Т)» and 
with Hyperloop project.
Basing on ЕТ3 technology Daryl Oster 
founded in 1997 in the United States an open 
consortium of licensees called «ET3 – Global 
Alliance». Alliance was organized to create 
global transport system using passenger 
capsules magnetically elevated, sized like 
a passenger car, and moving in vacuum 
tubes of 1,5 m (5 ft) diameter. In 2014 
ET3 presented a set of new patents in the 
field of magnetic levitation based on high-
temperature superconductivity. The official 
Web-site announced that by 2016 more than 
380 licenses have been sold to 22 countries, 
comprising China.
As a matter of fact, main principles of 
the concept of the transport using magnetic 
levitation in artificially created evacuated 
vacuum environment within sealed tube or 
pipeline were formulated, developed and 
verified for the first time by Boris P. Veinberg, 
well known Russian geo-scientist, Professor of 
Tomsk institute of technology in 1914, in last 
century, more than 100 years ago.
Main causes of such phenomenon are not 
linked to the mentality of Russian scientists 
or to the lack of business spirit but rather to 
the Russian patent laws that stipulate that it 
is impossible to patent conceptual idea, e. g. 
basis of invention. So it is impossible to patent 
a concept in Russia, it is necessary to produce 
type model. Civil code of Russia (Federal Law 
No. 230, dated December 18, 2006, revised in 
2014) maintained all the articles of previously 
acted Russian Patent law. The article 1350, 
p. 5 tells us that 1) discoveries, 2) scientific 
theory or mathematical methods… are not 
inventions.
I would like to hope that the collective 
monograph of Russian scientists will be 
of interest not only for researchers and 
inventors themselves but will contribute to 
development of renewed plans of researches 
in the Russian Academy of Sciences, Ministry 
of Transport, JSC Russian Railways, other 
leading companies, and universities, and 
probably will be an occasion to modify «unfair» 
patent laws.
Alexey M. DAVYDOV •
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